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MONOGRAPHIE DER GATTUNG CREMASTOCEPHALUS SCHTT.
yon
Dr. EDUARD HANDSCHIN,
a.o. Prof. fiir Entomologie, UniversiUit Basel.
Oer folgende Beitrag zur Kenntnis der Collembolenfauna Javas ver-
danktseine Entstehung der Bestimmung eines neuen Materiales, das von
Dr. H. H. KARNY gesammelt wurde. Er enthalt einen kleinen faunistischen
Beitragzu der so ratselvollen und interessanten "lnsektengruppe" und
zeigtaufs neue, wie wenig wir eigentlich vom Formenreichtum dieser
Tiere in den Tropen kennen. Verschiedentlich sind in den letzten Jahren
indo-australische Collembolen verarbeitet worden und immer wieder hat
sicheine Ftille von unerwarteten Gestalten und Arten bei den einzelnen
Bearbeitungenergeben. Oas Netz der Untersuchungen spannt sich aber tiber
ein ungeheuer grosses Gebiet aus, sodass die "Maschen" desselben noch
sehrweit sind. Wenn nun aber von diesen alten, primitiven, fliigellosen
InsektenfUr die Zoogeographie verwertbare Resultate erwartet werden,
mussersteineNotwendigkeit erfiillt werden,-die Maschen desNetzes miissen
sichso verkleinern, dass wir nicht bios tiber einzelb,~ Punkte des Faunen-
gebietesin Bezug auf die Tierwelt orientiert werden, sondern aile Teile
desselbenerfassen konnen, dass sich ein Baustein dem andern in Iiickenloser
Folgeanschliessen und angliedern kann.
Die bis jetzt verarbeiteten Materialien aus dem malaiischen Archipel
orientierenuns bios iiber Ost-Sumatra (FOLSOM, HANDSCHIN), Java (BORNER,
HANDSCHIN,OUDEMANS), Borneo (SCHOETT), die Philippinen (HANDSCHIN)
undNeu-Guinea (SCHaffER, SCHOTT). All das dazwischenliegende Gebiet
mussals ganzlich unerforscht bezeichnet werden. So ist jeder kleine Beitrag
zu begriissen, der helfen kann, das Gesamtbild, von dem wir bis heute
etwaein Zehntel der Formen kennen, zu vervollstandigen.
Oer Oirektion des Zoologischen Museums in Buitenzorg sei hier fUr
die Ueberlassung des Materiales zur Bearbeitung der beste Dank ausge-
sprochen.Oas Typenmaterial befindet sich in der genannten Sammlung.
Das vorliegende Material stammt insgesammt aus Java. Es wurde in
Buitenzorg. Tjibodas und am Pangerango ill 3000 m gesammelt..
FolgendeArten sind nach den Fundstellen aufgeteilt darin enthalten:
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Tjibodas. 1400m. Entomobryaproxima FOlS.
Sira hyalina n. sp.







Microphysa lineata (OUD.) SCHTT.
Microphysa longicornis (OUD.) SCHTT.
Cyphoderusorientalis FOlS.
Ptenothrix pulchella n. sp.
Buitenzorg. LepidocyrtinusschaffertSCHTT.
Entomobryaproxima FOlS.




Von der hier erwahten 15 Arten sind 6 als neu zu bezeichnen.Eine
form, Lepidocyrtinusschafferi war bis jetzt nur von Neuguinea und den
Philippinen bekannt und Cyphoderis orientalis wurde von fOlSl,M von
Sumatra beschrieben.Demnach stellen8 formen fiir die Fauna von Java
Neufunde dar. Da viele der formen in friihern Aufsatzen I) Wiirdigung
gefunden haben, mag es im folgenden geniigen, ihre Anwesenheitzu
katalogisieren.
Gnatholonchelipaspis C. B. 190,().
Die Form fand sich in einer Probe yom Pangerango (3000m.) in
mehrerenExemplaren.Ein Individuum zeichnetsich dadurch aus,dassder
Hinterrand des terminaJenAbdominaIsegmentesnicht den normalentiefen
Einschnitt aufweist, wie das bei den Tierenvon SumatraderFall war,son-
dern ganzrandigist. Da sonst aber keineUnterschiedezu konstatierensind,
muss diese Differenz als individuell angesehenwerden. Moglicherweise
liegt ihr ein Sexualdimorphismuszu Orunde.
Entomobryaproxima fOlS. 1924.
Fundorte:Tjibodas, 1400m. 1923.
Buitenzorg,Museum,an Biichern,8. IX. 1923.
I) HANDSCHIN E. Beitragezur Collembo1enfaunader Sundainse1n.Treubia.vol.VI
1925.p. 225.
HANDSCHIN E. Ost-IndischeCollemboJenIII. Treubia.vol. VIII. 1926.p. 446.
E. HANDSCHIN: Collembolenaus java.





Diagnose: Lange der Tiere 1-1,5mm. Die Tiere sindganzsilberweiss.
Nur die Enden der Antennen zeigen eine schwach violette Schattierung.
Der Ommenfleck und der Stirnocellus sind schwarz. Der Karper ist mit
charakteristischenSpitzschuppenbedeckt,welcheeinegrobeRippenstruktur
aufweisen.Die ExtremiHitensind unbeschuppt.Die Behaarungistgefiedert
und tritt namentlichauf den Extremitatenhervor. Ant. IV mit Endkolben.
Ommen 8 +8. Klaue mit 3 Innenzahnenundpseudonychienartigemaussern
Basalzahn.Der Empodialanhangistgross,innenabgeschragtmit Innenzahn.
Das tibiotarsale Keulenhaar ist stark entwickelt und bedeutendlanger als
die Klaue. Mucro weit vom geringeltenDentesteilabgesetztmitApical- und




( Nach der Gestalt des Mucro und
derFarbung scheintdie form starkder
von SCHaffER beschriebenenLepido-
cyrtus faicifer zugleichen.Leider feh-
len seiner Diagnoseflir KJaueund die
BeschuppunggenaueAngaben,sodass
die Zugeharigkeitnichtzu entscheiden




sie von den andern palaearktischen
und asiatischen Siraformen- buski,
Fig. 1-3. Sira hyalinan.sp. piatani und jacobsoni kennen.1. Klaue. 2. Mucro. 3. Schuppen.
Mesira calolepisC. B. 1913.
Fig. 4. 5.
Syn: Pseudosira(Mesira) calolepisC. B. 1913;
Lepidocyrtus etosusFOLS. 1924.
Fundorte: Tjibodas. 1400m. 1923
Pangerango.3000m. 1923.
Mesira calolepis ist eine der variabelstenFormen der Sammlung. Es
Iiegen mir Tiere van 1,5-4mm Lange vor, die sowohl von Sumatraals
auchvan Java stammenund in beiden Gebietendie gleiche Tendenz zur
Verstarkungdes Pigmentesauf den Seiten des Korpers zeigen.
.,
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Fig.4-5. MesiracalolepisC. B.
4. Extrem dunkel gezeichnete Form. 5. Klaue.
Helle und kleine Individuen zeigen neben dem dunkeln Ommenfleck
blaue Seitenranderan Th. II bis Abd. I, lateraleFlecken auf Abd. III und
IV bis VI. Dazu kommen Spangenan den FemoraallerBeineund Tarsen,
die auf den Hinterbeinen immeram deutlichstenausgepragtsind. Beiden
grossten Exemplaren,die mir vorliegen, finden wir eine dunkleBindevon
der Antennenbasis ausgehendtiber die Augen bis zum Hinterkopf und
weiter bis zu Abd.1I1. Abd. III zeigt stets den charakteristischenvordern
und hintern Seitenfleckund Abd. IV weist eine lateraleLangsbinde auf..
Abd. V. ist lateral und hinten dunkel gesaumt. Die Beine tragen je 2
dunkle Spangenan Femur und Tibia, diean BeinIII amstiirkstenentwickelt
sind. Dunkel ist das basaleStUck von Ant. I und distal je kleine Fecken









tra, die zur Ansicht
vorlagen,zeigenkeine
Unterschiede'denFor-
men von Java gegen-











gegen ist die sekundare Unterteilung des Tibiotarsus bei den grossell
tropischen Collembolenformeneine allgemeineErscheinungund auch bei
Mesira,wenigstensim Bilde schon festgehaltenworden. Die Zahnelungdes
Empodialanhangesrechtfertigt meines Erachtenseine Sonderstellungder
Form kaum, da wir beiandernGeneraz. B.EntomobryadenselbenCharakter
wiederfinden. Lepidosira als Genus ist Synonym zu Mesira.
Acanthurel1a javana. C.B. 1906.
Tjibodas, 1400m. 1923.,
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Diese sehr charakteristischeArt wurde von SCHoTT aus Neu-Guinea.
beschrieben.Sie tand sich auch relativ zahlreich in Material von den Phi-
lippinen, das von CH. BAKER in Los BallOSgesammeltwurde. Die form
von Java ist durchaus mit Exemplarenvon Luzon identisch. ,
Aeusserlich ist sie charakterisiertdurch die gelbe Korperfarbe. Ein
breites, dunkelblaues Band deckt die Sternite von Abd. II und III, auf
Abd. II die proximale Halfte freilassend.Coxen und Subcoxen allerBeine
sind dunkel gefieckt. Die Antennen gehen von orange allmahlich gegen
das Ende hin in violett tiber. Die Beine sind ebenfalls orange.falciforme
Mucronen weisenzumGenusLepidocyrtinushin. Eine Revisionder Diagnose
erfolgt an anderer Stelle.
CremastocephalusSCHTT. 1896.
Besondersauffallend ist der Reichtum der Cremastocephalusartendes
Materiales.Dieselben sind in 4 Formen vertreten,von denenich 3 als neu
einfUhrenmochte. Wie frtiher schon betont wur~e, sind die Arten der
OattungCremastocephalusmit Ausnahmeder neuenamerikanischenFormen
morphologisch nicht auseinanderzu halten. Klauen und Mucronen, die
wichtigstensystematischenMerkmalegeben absolut keine Anhaltspunkte,
welcheeine Trennung gestattenwtirden. Es bleibt also nichts andrestibrig,
alsdasZeichnungsmusterderTierezurTrennungherbeizuziehen.Es darfdies
umsoeher geschehen,als die einzelnenArten tiber ein sehrweitesGebiet
zerstreutsind und die Zeichnungselementebei.denselbenin ganzverschie.
denerArt auftreten,sodass eine Vereinigung nicht angezeigtware. Wenn
den n0ch, wi e d as das fr ii her sch0floe)nmaI ve rsuc ht w ur de,
aIIe die seA r ten zusa mmen gez0 geIi:'.W ii rden, so mtissten
log i scher w ei sea uch fa stall e for me II de r G en era Entomobrya
und Orchesellaz u ei nere i nz igen Art ver sc hmol zen we rdell,
da flir beide Genera das erwahnte Fehlen morphologischer
Trennungsmerkmale in hohem Masze zutrifft und zudemdie'
einzelnen Spezies in viel kleinerm Gebiet beisammen leben.
Cremastocephalusnimmt im asiatisch-australischenund vielleicht auch im
neotropischen(centralamerikanischen)Faunengebietdie gleiche Stellung
unterden Collembolen ein, wie Entomobryain dengemassigtenZonender
ganzennordlichen Hemisphaere.
1mganzenkennen wir bis heute13sichereArten,zu denen4 unsichere
oder mit andern synonyme Formen kommen. Sie verteilen sich auf das
ganzefaunengebietvon West nach Ost fortschreitendin folgenderWeise:
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1. Cremastocephaluscotti CARP. 1916. Seyc~ellen.
2. CremastocephaluscelebensisSCHAff. 1898.Sumatra,Java, Celebes,
• syn: N. Guinea, Queensland.
C. pallidus CARP.1916. Seyehellen.
?Perycrypfa sulcafa RITT.1910. Ceylon.
C. indicus IMMS.1910. Indien.
? C. monfanus IMMS.1910. Indien.
C. affinis fOLS. Japan.
3. Cremdstocephalustriatus n. sp. Indien.
4. Cremastocephalustricolor n. sp. Indien.
5. Cremastocephalusquattuorfasdatusn. sp. Indien.
6. CremastocephaluscingulatusE. H. 1925. Sumatra.
7. CremastocephalusobscurusE. H. 1925. Sumatra.
8. Cremastocephalusjavanus n. sp. Java.
9. Cremastocephalusinsignis'n. sp. Java.
10. Cremastocephalusfasciatus n. sp. Java.
11. CremastocephalusbicinctusC .B. 1909. Japan.
12. Cremastocephalustrilobatlls SCHTT. 1895. Californien. - Genustypus.
13. CremastocephalusbidentatusE. H. 1927. Costa Rica.
Eventuell ist diesen formen die als celebensisindentificierteArt von
fOLSOM aus Sumatra anzuschliessen,die zu den dreifarbigen Arten
tricolor und iTlsignis tiberleitet. fOLSOM schreibt von der Anwesenheit
orangegefarbtetflecken. Solche werden bis jetzt von keinerform erwiihllt
und auch die Oiiginaldiagnosen von celebensisberichtennichtsfiberdieses
charakteristischePigment.
Wie einleitenderwahntwurde, ist der amerikanischebidentatusmor-
phologisch von den asiatischenVerwandten abgetrennt.Der mittlereZahn
der Mucronen fehlt oder ist durch ein kleines Spitzchen ersetzt. Wohl
zeigt bei der einen oder andern Art der Mucro und die Blasenschuppe
der Dentes kleinere Diflerenzen. Doch dad diesen kein zu grosser Wert
beigemessenwerden, da das 0rg an zu va ria bel in der Form ist und
zudem durch A I te rsst ufe n und La ge ve r an deru nge'ft in Praparaten
oft ganz andereGestalt aufweisenkann. ":;,
Hei der ffille von neuen Arten die im Vorhergehendenaufgezahlt
worden sind, mag es angezeigt erscheinen, an dieser Stelle durch eine
durchgehendeBesprechungder bis jetzt bekanntenformen das gesammte
Genus zu umschreiben. Es mag dies als kleine Monographie des Genus
Cremastocephaillsaufgefasstwerden.
Ais Gattungsdiagnosehaltenwir in AnschlussanSCHoTTund SCHaffER
folgendes fest:
CremastocephalusSchott 1896. I)
K 0r per Iang, Schi ank, un be Sc huppt. Ant en nen au sse r0 r-
dentlich lang, oft 2-3 mal Korperlange erreichend. Ommen
I) SCHOTTH. North AmericanApterygogenea.Proe.Cal.Acad.Se.ser.2. vol.VI
1896.p. 175.
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8 +8. P 0s tan ten n.alor gan f e hie n d. K Iaue m i tin nenzahnen
Em pod iaIan hang mi t zah nart i ger Inn e nee k e, a b g est u t z t:
Ke uI enhaar sehr star ken tw ieke I t, d ire k tau f dernE mpo-
dium stehend. furka fiber den Ventraltubus hinaus bis zu
T h. II rei c hen d. Den tes n i c ht ver j ii ngt, M uc r 0 pi ump mit
2-3 Zahnen uno vorgelagerter 'dentaler, grosser Blasen-
sc huppet
Es Hist sich hier die frage aufwerfen,ob es nicht angezeigtware
die bidentaten amerikanischen formen gesondert in einem Subgenus
zu vereinigen. Doch mUssen,urn diesen Schritt zu rechtfertigen,erst die
Gebiete Mittelamerikasund deren formen besser bekanntsein.
Die Zeichnungselementeder Cremastocephalusformen lassensich leicht.
in ein System von Uings- ulld Querbinden auflosen,dasfUreineDifferen-
zierung der einzelnenArlen wertvolle Dienste leistet.Je nachdemnur das
eine oder andere Systemvorhanden ist odersich beidecombinieren.lassen
sich 3 Gruppen von formen auseinanderhalten,deilen sich eine vierte,
dreifarbige anschliesst, die von .den iibrigen durchaus verschiedenist.-
Daraus ergiebt sich fiir. die Bestimmungder formen folgender Schliissel:
1. Mucro zweizahnig bidentatusE. H. (13).
1'.Mucro dreizahnig.
2. formen rein zweifarbig.
3. Pigment diffus in kleinen flecken von der furcalrinne aus iiber
die Bauchseitedes Tieres verteilt, oft ganz schwach angedeutet.
Bei ganz dunkeln Exemplaren zu deutlichenUingssiiumenan
Th. II - Abd.1 zusammentretend.. celebensisSCHA·FF.(2)fig 18.
(syn: palUdus CARP.? montanusIMMS.? indicus IMMS.? sulcata
RITT. affinis fOLS.)
3'. Pigment in Langs- und Querbinden von scharf umschriebener
Gestalt angeordnet. .:;.
4. Pigment in Querbinden. ":;,
5. Kopf hell. Querbinden auf Th. II, Abd. II und III, V, VI.
Abd. IV mit 2 grossen flecken in der hintern Hiilfte.
scotti CARP. (1) fig 6.
5'. Kopf mit Querbinde iiber den Ommenfleck.Th. III bis
Abd. II sowie Abd. V und VI ganz dunkel. Abd. IV,
mit durchgehenderBinde.
quattuorfasciatusn. sp. (3) fig. 9, 10.
5". Stirn sammt Ommenfleck dunkel. Querbinden auf Th.
III, Abd. I, Mittevon Abd.IV. Abd. V mitmedianemfleck.
cineulatus E. H. (6) fig. 7,8.
5'11. Kopf ganz dunkel. Querbinde von der hinternHalftevon
Th. III bis zu Abd. III gehend.HintereHalftevon Abd. IV
von gleicher farbe. Abd. Vund VI hell.
bicinctusC. Er. (11) fig. 11.
Fig. 6-24. HalbschematischeHabitusbilderder Cremastocephalusarten(S.253).
6. C. scotti CARP.(nachCARPENTER).- 7. C. cingulatusE. H. VoUderSeite,8.von
. oben.- 9. C. quattuorfasciatusn. sp. von der Seite,10von oben.- II. C. bicinctus
C. B. (nachder BeschreibungBORNERS).- 12.C. fasciatusn.sp. von der Seite,13von
oberi.- 14. C. iavanus n. sp. von der Seite,15von oben.- 16.C. trilobatusSCHTT.
(nachSCHOTT).- 17.C. striatusn.sp.- 18.C. celebensisSCHFF.- 19.C. insignisn.sp.
Von der Seite, 20 von oben.- 21. C. tricolor n.sp. von der Seite,22 von oben.-
23. C. insignis n.sp. K1aue,24.Mucro.
4'. Pigment in Uingsbinden.
6. Uingsbinde als einheitlicher Riickenstreif von Kopf bis
Abd. VI. ..•... trilobatusSCHTT. (12)fig. 16.
6'. Binden auf den Seiten des K6rpers, teilweise aufgel6st.
7. Zusammenhangende Binden an den seitlichen Tergit-
grenzen von Th. II bis Abd. Ill. Dieses selbst ohne
jegliche Zeichnung. Die fast geschlossene ringartige
Zeichnung des V orderkarpers wiederholt sich auf der
hintern HaUte van Abd. IV, Abd. V und VI.
fascialus n. sp. (10)Fig. 12,13.
7'. Vom Kopf ausgehend iiber aile Segmente, auch iiber
Abd. 111gehen Langsbinden.
8. Laterale Segmentgrenzen und Bauchseite dunkel.
Flecken auf Abd. 11\ und IV eigene Seitenbinden
bildend ........• obscurusE. H. (7)
8'.Seitenbinden iiber den ganzen Karper doppelt ent-
wickelt, lateral und ectomedian. Riickenmitte oft
mit angedeutetem Mittelstr~if (5. Langsbinde) und
medianen flecken auf Abd. IV.
striatus n. sp. (4) Fig. 17.
4h Pigment in Langs- und Querbinden.
9. Kapf bis auf die Schnauze dunkel. Breite Langsbinden
langs den Seiten, bilden auf Th. HI, Abd. I - H fast ganz
geschlossene Querbinden. Abd. IV mit breiter Querbinde
in der Mitte und schmalem Saum am Hinterrande. Abd.
V und VI bis auf kleine Flecken dunkel. .
javanus n. sp. (9) fig. 14,15,25,26.
2'. Formen dreifarbig.
10. Pigment in Uingsstreifen auf den Seiten iiber den ganzen Kar-
per gehend, der aussere dunkelviolett, der innere orangerot.
Auf Abd. IV orangerotes Pigment zu einltr Medianbinde mit an-
schliessendem ebensoichen Ring in den hin~~rn2/3'
tricolor n. ·sp.(5) Fig. 21,22.
10'.Dunkles Pigment in Flecken verteilt und in Strichen angeord-
net, welche Tendenz zur Langsbinden-Bildung zeigen. Orangero-
tes Pigment in zwei breiten Querbalken iiber der Mitte vo'n
Abd. II und Abd. IV. Vorderrand von Th. 1\ orange gesaumt.
insignis n. sp.(8)Fig. 19,20,23,24.
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" Die beigeftigten halbschematischenfiguren der ..einzelnen Formen,
soweit sie mir aus eigenerAnschauungbekanntsind oderdurch Abbildun-
•gen in der Literatursich belegen lassen Iexept. bicinctusC.B.) mogenzur
IIlustrierungdes obigell Schltissels dienen und bei der Identifizierungder
Formen bessereDiensteleistenalsWorte. - Die folgendenDiagnosensind,
soweit es moglich war, nach dem vorhandenenMaterialerevidiertworden.
.In Fallen, wo die Originale nicht zuganglich waren, wurde die Original-
diagnose in unveranderterForm und Sprache wiedergegeben.- Von den
aufgeftihrten6 neuenArlen stammen3 ausder SammlungdesBuitenzorger
zoologischen Museums, die andernwurden von Drs. CARL und ESCHER
aus Indien mitgebracht.Ihre vorlaufige Diagnose wird hier der VollsHin-
digkeit halber beigeftigt, obgleich die definitive Publikation an anderer
Stelle im yerein mit der Oesammtausbeuteder schweizerischenExpedition
nach Siid-Indien erfolgen wird.-
Die Diagnosen der bis jetzt bekanntel1sichern Arten der Oattung
Cremastocephalusind folgende:
1. CremastocephaJus scotti CARP. 1916.I)
Fig. 6.
"feelers ratherlonger than the whole body (includingheadandspring)
proportional length of antennalsegmentsas 4: 9: 7: 5.-Eight ocelli on each
side, the two hind inner ones very small. Fourth abdominal segmentfour
times as long as the third. Foot with claw strongli curved, with distinct
inner basal teethand a feebledistal tooth, empodial appendageshortand
broad, the two supporting lamellaeof almost equal length, tenanthair
very long and stout. Spring three quarters.as long as the body, dens
rather longer than manubrium,mucro relati~~lynarrow, thrice as longas
broad, with three terminal teeth,the median vefy blunt.
Length 2 mm. Colour pale yellow, with conspicuousviolet markings,
including a ring at each end of the first antennalsegment,a broad ring
at the tip of the second, the distal three quartersof thethirdandthewhole
of the fourth, broad transversebands on the mesothoraxand the second
and third abdominal segments,broad paired lateral bands on the fourth
abdominal segmentand of the last two segments."
Habitat: Seychellen.Mahe.
I) CARPENTER G. H. The Apterygotaof the Seychelles.Proc. R.I. Acad.vol. 33.
sect. B. 1916.p. 44. Fig. 63-66.






IMMS 1910.BORNER 1913.HANDSCHIN 1925,1926.





"Ant. I etwas Hinger als die Kopfdiagonale, Ant. II solang wie I.
jederseits 8 Ocellen in auffallend parallelreihigerAnordnung. Proximal-
ocellen deutlich kleiner als die ubrigen. Ausser den Pigmentbechernkein
schwarzesPigment vorhanden,ein einheitlicherOmmenfleckalso fehlend.
Obere Klaue mit 2 ausserstwinzigen,sehrschwerskhtbarenZahnchen,
untere Klaue an der Innenseitemit sehr deutlichemzahnahnlichenVor-
sprung, daher schragabgestutzterscheinend.UntereKlauedes3. Beinpaares
3/4 so lang wie die obere, am 1. und 2. Beinpaarnicht halb so lang wie
die obere. Tibien mit einem Keulenhaar, welches 1'/2 mal so lang wie
die obere Klaue ist.
Abd. III etwa dreimal so lang wie IV. furka bis zum Ventraltubus
reichend. Dentes wenig Janger als das Manubrium, Mucrones dreilappig.
Farbe ganz weiss, nur Th. II jederseits mit sehr feiner
dun keI b Iauer Li n i e.6)
Lange des gerade gestreckt gedachtenTieres 11/2 mm (Korper und
Kopf)." .
Diese Diagnosestiitzt sich auf ein einziges Exemplar.Siehatsichaber
in der Folgezeit als exacterwiesen,einige Nebensachlichkeitenabgesehen,
welcheder verbessertenQualitatderInstrumentezuzuschreibensind (Klauen-
bezahnung).Sie hebt aberdeutlich die Zweifarbigkeitder form hervorund
betont die· Anwesenheit eines feinen blauen lateralenStreifensan Th. II.
Aile Exemplare,die mirzur UntersuchungausdenverschiedenstenOebieten
vorlagen(ca. 30 Stuck) zeigen diesesCharakteristikum.Dazukommenaber
in mehr oder weniger deutlicherAusbildung und A!Jsdehnung die feinen
Fleckchen,die sich erst diffus langs der Furcalrin~ebemerkbar machen,
beidunkelnTieren aber die ganze Unterseiteund die 'Seitendes Korpers
einnehmenkonnen. Die charakteristische"Liingsbinde" anTh. II bis Abd.I,~
I) SCHaFFERC. Die Collembolen des Bismarkarchipels. Arch f. Natges. 1898.vol,
I. p. 407.fig. 6-8.
2) FOLSOM I. W. Japanese Collembo1a. Proc. Americ. Acad. Art. Sc. vol. 34.1899.
3) CARPENTER G. H. lac. cit. (s. Anmerkung auf Seite 254) p. 45.fig. 67-70,78-81.
4) IMMS A. D. On some Collembola from India, Burma and Ceylon, Proc. Zool.
Soc. London 1912.p. 104. fig. 58-60.
5) RITTER W. Neue Thysanuren und Collembolen van Ceylon und Bombay. Ann.
Wien. Nat. hist. Hofmuseum. 1910-191\. vol. 24.
6) van mir gesperrt!
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wenn tiberhaupt van einer solchen gesprochen werden kann, wird nun
aber auch als Merkmal,fUr pallidus CARP., montanusund indicus IMM5
" erwahnt. Iich hatte Gelegenheit, indicus IMMS selbst zu untersuchen, und
muss hier betonen, dass er van den celebensis·Exemplarender Sundainseln
njcht zu unterscheidenist. Er ist synonym zu celebensisSCHAff. CARPENTER
erwahnt ftir pallidus speziell die Verwandtschaft mit montanus[MMS und
affinis FOLS. C. affinis FOLS. ist nun aber van BoRNER und FOLSOM selbst als
identisch mit celebensisbezeichnet worden. Also sind fUr beide Formen,
montanusund pallidus, in erster Linie Vergleiche mit celebensisanzustellen,
welche die nachst verwandte Form darstellt. C. montanussoli sich durch
etwas andere Struktur des Mucros unterscheiden (? Lageveranderung im
Praparate). Es eriibrigt sich auf RITTERs Pericrypta sulcataeinzutreten, da
der Aufstellung dieser Form vor allem Unkenntnis der Literatur zu Grunde
liegt.Nach den Figuren CARPENTERS kann die Form pallida ausserlich van
celebensisnun kaum unterschieden werden. Ais eigene Art kann sie deshalb
katiin bestehen bleiben. Wenn die einzelnen Individuen verschiedener
Provenienz auch kleine morphologische Differenzen aufweisen mogen, so
fallen dieselben doch nicht aus dem Rahmen des Artbildes heraus. Meines
Erachtens konnen sie hochstens als Varietaten van celebensisBerechtigung
haben, nicht aber als selbststandige Species.
Anders gestaltet sich die Stellung van Cremastocephaluscelebensis,der
van FOLSOM 1924 1) van Sumatra beschrieben wurde. Hier haben wir
eine Form vor uns, die sich durch die Anwesenheit van orangerotem Pig-
ment auszeichnet und somit zu den dreifarbigen Arten zu rechnen ist.
FOLSOM erwahnt das Auftreten dieser Farbe. Bei allen untersuchten cele-
bensis-Exemplarenkonnte dieses Pigment nie beobachtet werden. Es
hatidelt sich dabei nicht etwa urn eine generelle Tonung der Individuen,
sondern urn eigentliche Pigmentflecke van korniger Struktur, die sowohl
zu Flecken als Bindenzeichnungen von charakteristischer Gestalt zusam-
mentreten ktinnen. FOLSOMS Art steht insignisam nachsten und ist vielleicht
riiit ihr identisch.
Van celebensisIiegen in der vorliegenden Sammlung neuerdings Tiere
van Tjibodas, 1400 m, vor.
Habitat: Seychellen (pallidus CARP.); Ceyrbn. (salcata RltT.); Indien
(indicus,?montanusImms); Sumatra,JavQ~_Celebes,Neu-Guinea,




Diagnose: Lange 2 mm. Farbe der Tiere gelblich. Dunkelblau sind
der Ommenfleck und eine Binde zwischen den Augen und tiber die Wangen
1) FOLSOM I. W. East Indian Collembola. Bul1. Mus. CompoZoolog. vol. LXV. 1924
p.505.
,I
5. Cremastocephalustricolor n. sp.
fig. 21, 22.
Diagnose: Lange 2 mm. Auf den Seiten des gelblichen Karpers zieht
sich je eine breite dunkelpurpurne Uingsbinde hin, die sich auf Abd. I
gabelt und van dart in einer ventralen und lateralen, oft unterbrochenen
Bindezurn Ende des Abdomens ziehl. Auf Abd. VI befinden sich 2 dunkle
Flecken, we1che nur einen hellen Mittelfleck frei lassen. Ommenfleck
schwarz Vom Ommenfleck aus geht eine breite gelbbraune Binde iiber die
Wangenund setzt sich jederseits der frei bleibenden Mediane des Rtickens
von Th. II bis Abd. III fort. Dart finden sich seitlich kleine braune und
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unterdenselben. Th. 1II, Abd. I und II ganz blau. Mitte van Abd. IV mit
breiterQuerbinde, Abd. V und VI ganz blau. ExtremWiten hell, nur die
Endender Antennalsegmente jeweilen leicht violett. Antennen 1'/2 mal so
langals der Karper. Ommen 8 +8. Klaue sehr klein nur mit subapicalem
Innenzahn.Empodialanhan~ abgestutzt mit Innenzahn Das Keulenhaar auf
dem Empodium 11/2 maL so lang als die Klaue, sehr breit und stark
Die Tibiotarsen sind distal sekulldar gegliedert und einlegbar. Mucro mit
3 stumpfenZiihnen, etwa van Klauenlallge Dentale Blasenschuppe gross.
RelativeMasszahlen. Ant I : II : III : IV =25 : 37 : 29: 41 - K: Abd.
Ill: IV =90 : 4 : 40.




{)iagnose: Lange 2,5 - 3 mm. Orundfarbe hellgelblich mit purpur-
violelten Flecken tiber den Karper. Diese bilden 2 Langsbinden, beim
schwarzen Ommenfleck beginnend. Eine breitere dunkle Binde geht den
Pleurotergitgrenzenentlang, eine schwachere zu beiden Seiten der Rticken-
mitte Einige Flecken und Langsstriche auch in der Riickenmitte, sodass
ein System van 5 Langsstreifen entsteht. Binden indessen namentlich an
Abd. III und IV nicht zusammenhangend, sondern vieIfach unterbrochen.
Abd. IV distal vor dem Hinterrand mit feiner Querbinde. Abd. VI ganz
dunkel.Beine mit dunkeln Ringen, distal an Femur und in Mitte und an Stelle
der Artikulation der Tibien. Ant. I, II und III distal mit dunkelm Ring. Ant.
III und IV violett. Behaarung namentIich an'd~!1Extremitaten hervortretend.
Klaue mit 3 starkenInnenzahnen, Empodialanhatlg abgestutzt mit Innenecke.
Keulenhaarlang und stark, 1'/2 so lang als die "Klaue auf dem Empodium
inserierend.Mucro 3zahnig mit grosser Blasenschuppe auf dem Dentesende.
Relative Masse van K: Abd. III: IV =140: 25: 55.
Habitat: Indien, Kateri Valley, unter Laub. 2. I. 1927. Call. CARL
,
4
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violette flecke gemischt,ohne eine bestimmteZeichnung zu bilden. Abd.
IV proximal mit brauner Medianbinde, diese teilt sich im ersten Drittel
des Segmentesund bildet im hintern Teil vonAbd. IV einengeschlossenen
Ring. Abd. V mit 2 lateralenbraunenflecken. Antennen vom 2. Oliede
an blau, alle Olieder mit apicalendunkeln Ringen. An allen Beinen zeigt
das femur distal einen dunkeln Ring, desgleichendie Tibien, wo proximal
und am sekundaren Oelenk eine Spange auftritt. Die furka ist farblos.
Die Kla!1eist normal mit 2 Innenzahnen,der distale schwach entwickelt.
Keulenhaarauf dem Empodium, 11/2 mal so langalsdie Klaue. Der Mucro
ist lang, schlank, seine Zahne eher spitz, der mittleresich demApicalzahn
anlehnend(?Lage).
Habitat: Indien, Coonoor. Unter Laub. 27. XII. 1926.Coli. CARL.
6. CremastocephaJus cingulatus E. H. 19~5I).
fig. 7.8.
Diagnose: t'Lange 2,5 mm. farbe hellgelblich mit blauem Pigment.
Solches findet sich als breite apicaleund basaleRingeanAnt. I undl\. Am
Kopf sind die Ommen und Stirn, die Wangen und die Schnauzeblau.
Th. III und Abd. I ganz blau. Auf Abd. IV eine breite Querbindeundein
Saum am Hinterrand dunkel geHirbt.Abd. V mit Hinterrandbinde. Dun-
kelblau sind ferner die distalen Enden der femora II und III. Das erste
Bein ist nur sehr leicht tingiert. Die Ventralseitedes Korpers weistdiffuse,
schwach blaulicheTonung auf.
Masze:Ant. I:II:I1I:IV=60: 125:?:? Kopf=35. Th.lI: III: Abd.
I: II: III: IV: V: VI =20: 9: 6: 15: 3: 60: 10: 6. - Manubrium: Dentes.=
40 : 50. - Klaue mit starkemBasal-und feinem Apicalzahn. Etnpodialan-
hang innen ebenfalls abgestutzt und mit Eckzahnchen. Keulenhaaram
Tibiotarsus lang und stark. Mucro breit 3ziihnig;·:p.entesmitB1asenschuppe.
Behaarungaus eng anliegenden,kurzen und langen abstehendenBorsten.
Abdominale Bothriotrichevorhanden.
Besondere Erwahnung verdient das Oenitalfeld.Urn einen centralen
Porus zieht sich ein Ringwall. Dieser tragteineReihekraftigerDornen,die
aber im Oegensatz zu Sira nicht durch besonderePapillen des Wulstes
getrenntsind."
Habitat: Sumatra.
7. Cremastocephalus obscurus E. H. 19252).
Diagnose: Lange der Tiere 2 mm·.Ant. I: II: Ill: IV = 43: 75:?-
Kopf 30.- Abd. Ill: IV 2: 50.- Ma. : De=30: 42. farbe gelblich, seltel1er
rotlich. Ommenfleckdunkelblau,ebensoStirnocellus,Wangen und flecken
auf der Kehle. LateraleTergitgrenzenfeinblaugesaumt.Rumpfventralstark
1) loco cit. p. 2. I. p. 248, fig. 44-49.
2) loco cit. p. 2. I. p. 249.
8. Cremastocephalusinsignis n. sp.
fig. 19, 20, 23, 24.
9. Cremastocephalusjavanus n. sp.
Fig. 14, 15, 25, 26.
Diagnose: Lange 2,5 - 3 mm. farbe dunkelviolettaufhellem,weiss-
lichenOrunde.Weiss sind aileExtremitatenmitAusnahmeder letztenAnten-
nenglieder,welche vom Ende van Ant. II stark eindunkeln. Kopfnur mit
hellemBand van den Mundteilen bis in die Kehlengegend.Helle flecken
,.
•
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Diagnose: Lange der Tiere 1,5- 2,5 mm. Farbe gelblich mit kleinen
blauenPigmentflecken,die in Punktenund Stricheniiber denKarperverteilt
sind, besondersmarkiert sind·die Seitenrandervon Th. II und III, oft auch
Abd. I. 1mallgemeinenbilden aile Flecke zusammenfeinedoppelteUings-
binden am Karper. Blaues Pigment fehlt auf den Tergiten. Ommenfleck
schwarz, desgleichen der frontalocellus und ein Ring an der Basis der
Antennen. Ant. I distal mit blauem Ring. III und IV dunkelblau,.gegen
das Ende immer starker eindunkelnd. An jedem Femurende ein blauer
Ring. furcagrube mit zerstreutenblauenPunkten. Besondersauffallendsind
vier ausgepragteorangerote flecken, Querbinden bildend, und zwar eine
zwischenden Augenflecken,eine am Vorderrand von Th. II, einefastden
ganzenRiicken von Abd. II ausfiillend und endlich2 quadratischeFlecken
in der Mitte von Abd. IV. Klaue mit basalem und apicalemInnenzahn,
Empodialanhangmit scharfer Ecke. Mucro dreizahnig, Zahne abgerundet.
Blasenschuppegross. Oenitalfeld einfach,ohne die Dornen auf dem Ring-
wulst.1minnern mit 4 einfachenKegeln urn den Sexualporus.Eigentliche·
Borstenfehlen demselben.
Habitat: Java, Tjibodas, 1400m.
Die Form hat sehr viel AehnIichkeitmitdemvon fOLSOM ausSumatra
beschriebenencelebensis,der ebenfallsdurch die Anw~senheitvon orange
Pigmentgekennzeichnetist. Maglicherweise leitetdie form zureigentlichen
celebensis-Oruppeiiber, denn wie bei dieser finden wir Iiier, allerdingsmit
andern Elementen kombiniert, das einfache seitliche Farbband an Th. II
bis Abd. I.
blau. Abd. III und IV lateral mit grossenflecken, diesichseitenbindenartig
ausdehhen.Abd. V mitFleckenandenSeitenund amHinterrand.Subcoxen,
Coxen und Trochanterenmit blauenSpangen.Solche finden sich auch in
der ZweiZ'"clhlan den femora undTibien. InnenzahnandenKlauenschwach,
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Fig. 25 '26. Cremastocephalusjavanusn. sp
25. Mucro. 26. Klaue.
., ells"Fenster" die tergalen Partien
von Th. II und III proximal
einnehmend, desgleichen Abd.
III und Abd IV in seiner vordern
Halfte und im hintern Viertel.
Ahd. V distal, VI proximal mit
weissem Fleck Mittellinie tiber
al e dunkeln Segmente wei·s.
Bauch hell, Subcoxen und Coxen
mit dunkeln Flecken. Antennen
mehr als doppelte Karperlange
erreichend Klaue normal mit2ln-
nenzahnen, der eine weit dIstal vor
der Klauenspitze Empodialan-
hang mitzahnartiger Ecke, Empodium mitgros ;er, fein behaarter Keulenborste,
welche die Klauenspitze weit tiberragt. Mucro dreizahnig, Blasenschuppegross.
Habitat: Java, Tjibodas 1400 m.
10. Cremastocephalusfasciatusn. sp.
Fig. 12, 13.
Diagnose: Lange 2,5 mm. Farbe hellgelblich. Kopf mB dunkler Binde
unter dern schwarzen Omrnenfleck tiber die Wangen gehend. Karper. mit
2 Bindensystemen, welche die Tendenz zeigen, 2 geschlossene Ringe zu
bilden, der vordere Th. II bis Abd. II gehend, der hintere Abd. IV bis VI
umschliessend. Abd. III allein hell, ohne dunkles Pigment, Extremitaten
ebenfalls ohne Pigment. Klaue und Mucronen von normaler Struktur. Klaue
mit 2 Innenzahnen. Empodialanhang mit Innenecke und starkem Keulenhaar
auf dem Empodium. Mucro dreizahnig, Blasenschuppe stark entwickelt.
Habitat: Java, Pangerango, 3000 m.
11. CremastocephalusbicinctusC. B. 19091)...".
Fig. 11. •.
Diagnose: Karperlange 1,6 mm. Orundfarbe gelblichweiss, Borsten hell.
Ftihlerenden ein wenig schattiert. Kopf mit Ausnahme der Stirn schwarzviole,tt.
Eine vordere schwarzviolette Querbinde auf der Hinterhalfte des Metano-
turns und an den Hintersubcoxen und auf den ersten beiden Abdorninal-
tergiten und eine hintere Querbinde in der Hinterhalfte des Furcaltergits,
diese von dessen Hinterrande etwas entfernt bleibend. Ant. I : II : III : IV
=4 - 42/3 : 52/3: 42/3: 55/6 - 6. Klaue wie bei affinis, ebenso Mucro. Be-
haarung scheint nicht so struppig. AnLII bis IV sowie Tibiotarsen undeutlich
1) C. BORNER, Japans Collembolenfauna. Sitzgsber. Ges. Natf. Freunde Berlin 1909.
p. 123. Die Figur wurde aus der Diagnose rekonstruiert.
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sekLindargeringelt, sodass sie gekrilmmtwerden konnen,was namentlich
bei altern Tieren besserhervortritt.
Habitat: Japan.
12. Cremastocephalus trilobatusSCHTT. 1891t).
Fig. 16.
"The head is hanging down. The thorax is curved. The mesonotum
covering the pronotum, but not projecting over the posterior part of the
head. The fourth abdominal segment occupying the half of the body.
The antennae are nearly twice as long as the body, 4-jointed, with the
basal joint strongly developed.The eyes are sixteen,eight on eachside of
the head. The tibial tenanthair is enlarged at the end. The upper claw
is furnished with two teeth,extremelyfine. The lower claw is obliquely
cut off at the end. The dentes of the furcula are nearly of thesamewidth
all along. The mucro widely rectangular, running out into three large
points, and furnished with a scale, hanging down in front. Scaleswanting.
Length 3 mm."
Bezilglich der Farbe unterscheidetSCHoTT zwei verschiedeneFormen.
Die eine derselben weist das in der BestimmungstabellegeschilderteBild
in der Zeichnung, einen einfachenblauen Ruckenstreif,so wie sie auch
von SCHOTT in der Origillalabbildung wiedergegebenwird. In derzweiten
Form schildert der Autor eine Art mit breiten Seitenhandern,die an Th.
II, Ill, Abd. I und II. Dann losen sie sich in verbreiterteFlecken von
gleicher Farbe auf. Innenseits gegen den Rilcken zu in der Nahe der
Mittellinie findet sich auf jeder Seite eine rostbrauneLinie, die auf allen
Segmentenunterbrochenist und am Abd. II aufhort. Diese Linie istauch
auf dem Abd. IV zu bemerken,wo sie aber am Anfang naherbeisammen
stehen. Sie sind dunner lInd verbreiternsich gegen das Ende zu. Zwei
Flecken von gleicher Farbe sind auf dem Abd. V zu sehen.
Es bleibt zu untersuchen, ob wir es hier nicht mil zwei distincten
Arlen zu tun haben. Nach der SchilderlJng gehort letzterwahnteForm
zu den dreifarbigenTieren, die in dieser ZUl?,ammenstellungalsgesonderte
Spezies behandeltworden sind..
13. Cremastocephatus bidentatus E. H. 19272).
Diagnose: "Lange 2 mm. Farbe gelblich, der Ommenfleck allein aJs
grosse schwarze Farbmassehervortretend.Die Bauchseiteist grab,fleckig
dunkelblaupigmentiert.Ommen 8+8 Fiihler unvollstandigerhalten,Ant.
I: II: III =33: 42: 48 (123). Kapf 25, Korper 98. Langenverhaltnisseder
K6rpersegmenteetwas schwankend. Abd. Ill: IV in einem Faile 5: 40,im
andern4: 37. Behaarung dicht, namentlichan den Extremitaten.Einzelne
••
I) SCHOTT, H. lac. cit. p. 7. p. 175. fig. 20 - 23, 25, 26.
2) HANDSCHIN, E. Collembolen aus Costa Rica. Ent. Mitteilungen. Vol. XVI. 1927.
p. 112.fig. 11- 12.
,.I
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Borsten serrat,anliegend,danebenaber lange abstehende,glatteSpitzbor-
sten. Klaue relativ plump mit 2 Innenzlihnen.Empodialanhangmit f1u-
gelartigerInnenlamelleundzahnartigerEcke imobern,innernabgeschnittenen
Teile. Keulenhaar des Tibiotarsus besonders lang und stark, t1!2 mal so
lang als die Klaue, diese betrachtliehiiberragend.Mucro schlank, zwei-




Diagnose: Lange 2 mm. Oelbljch mit purpurfarbigenZeichnungen.
Antenne distal an jedem Segmentmit dunkelm Ring an Starke der farbe
und Ausdehnung zunehmendgegen das Ende der Antenne hin. Ant. IV
ganz dunkel. Kopf mit den Augen, Stirnund SchnauzeebensodieWangen
dunkel. Th. II lateral fein gesaumt,Saum auf Th. III in breiteLangsbinde
Fig. 27-30.Pseudoparonellanigrofasciatan. sp. ',;
27. Habitus des Tieres.- 28. Klaue deserstenBeinpaares.--
29. Klaue des drittenBeinpaares.- 30. Dentesendemil Mucro.
iibergehend, welche die ganzen Seiten des K6rpers bis zu Abd. IV ein-
deckt, Abd. IV mitlanglichemFleck in derhinternHaIfteanderTergitgrenze.
Abd. V bis auf einen hellen Strichvor demHinterrandedunkel!Aile Coxel1
mit dunkelm fleck, 1II aber ganz purpur. Tibiotarsus III gegen das Ende
hin ebenfalls pigmentiert.K6rperdieht behaart,mitRundschuppenbedeckt,
,.l
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die auch auf·Antenne und furka zu finden sind. Klauemit2 Innenziihnen.
Empodialanhang abgestutzt mit zahnartiger Innenecke, am ersten und
zweiten Beinpaar erreicht die Ecke kaum '/4 der KlauenIange, am dritten
Beinpaare dagegen '/2 der Klaueninnenkante.Keulenhaar lang, stark, die
Klauenspitze erreichend. Dentes mit starker Dornenreihe, dieht plumas
behaart,Mucro zweiziihnig mit feinem seitlich inserierendenkleinen Dorn
zwischen den beiden Ziihnen.
Habitat: Tjibodas, Java, 1400m.
" VerwandtschaftJichreiht sichdieseArt denbekanntenformen: setigera,
incerta von Sumatra, orientaUsvon den Philippinen und Bromacanthus
•handschiniSCHTT. von Borneo an I). Dank derfreundlichkeit Dr. SCHaTTs
war es mir mogJich, seine Exemplareder letztern Art einzusehenund zu
priifen. Bromacanthllserwies sich als eine echtePselldoparonella,diedurch
ihre mehrspitzigen Dentaldornen leicht von den andern Arten zu unter-
scheiden ist. Sie nimmt unter den Pseudoparonellenungefiihr die gleiche
Stellung ein wie die Tomocerllsformenmit dem gleichen Merkmal unter
ihrem Genus. Die Zeichnungselementesind in derGattungPselldoparonella
sehr konstant.Unter ca. 500Exemplarenvon Pselldoparonellaorientalisvon
den Philippinen, die genau untersuchtwurden,konntebeikeinerAltersstufe
oder Grosse der Individuen die geringsteAbiinderung der Zeichnungsele-
mentewahrgenommenwerden.Aus diesemGrundewird auchdievorliegende
sehr·markanteform den andern Arten gegeniibergestellt.
Paronella annulicornis (OUD.) SCHTT. (1891) 1903.
Fundorte: Tjibodas, 1400m.
Pangerango 3000 m.
Microphysa lineata (PAR.) SCHTT. (1892) 1903.
Fundort: Tjibodas. 1400 m.
Cyphoderus orientalis fOLS. 1924.
Diese fUr Java neue Form stimmt mit der Diagnose fOLSOMs und
Tieren von fort de Kock (JACOBSON) iiberein.Sie ist charakterisiertdurch
die apical dreiziihnigenMucronen, die doppelten,grossen Fliigelziihne an
der Klauenbasisund durchdenmiichtigenAussenzahnamEmpodialanhang.
Habitat: Tjibodas. 1400m.
ptenothrix pulchellus n. sp.
fig. 31-35.
Diagnose: Lange 2 mm. Kopf mit 2 dutikelviolettenQuerbinden, die
obere zwischen den Augen und Antennen, di'lt.unterein der Mitte fiber
die Stirn. Antenne dunkelviolett.Th. I und der vordere Teil des grossen
I) SCHOTT. H. Collembola from Mt. Murud and Mt. Dulit in Northern Sarawak.
Sar. Mus. Journ. vol. III. p. 125.fig. 35-38.
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., Karperkomplexes(Th. II) samtSubcoxen und Ventraltubus Weiss.Karpersonst violett mit weissen Flecken. Diese fiber denRuckenin 4 Querbinden
angeordnet,\Ion denen die beiden vordern und diebeidenhinternjeweilen
• durch ein medianesUingsband verbundensind. Vom hintern Querband
aus gehen nach hinten auf den Seiten je ein nach aussenabbiegendes
Uingsband, - Rlicken des Oenitalsegmenteshell. Von der Bauchseiteaus
35
34
Fig. 31- 35. ptenothrixpulchellusn. sp.
31. Tier van der Seite. - 32. Tier van oben. - 33. Klaue. - 34.Mucro. - 35.Ende
van Ant. III mit Antennalorgan•. ;,
geht eine gezackteunregelmassigeBinde nach det·Karperseite.Die Furka
ist dunkel gefarbt. Trochanter dunkel. Femora mit dunkeln Seiten,Tibien
mit je 3 dunkeln Ringen.
Ant. IV geringeit und apical mit 2 gebogenenSinneshaaren.Ant. HI
mit sekundarerRingelung im Endteile und daselbstmitgrossenTuberkeln,
auf weJchen die Sinnespapillenstehen. Antennalorgan III aus2Sinnesstab·
chen. Klauen mit Pseudonychienund schwacher Tunica, kenntlich ander
Anwesenheit von Aussenzahnen.Innenzahnein der Zweizahl. Empodial-
anhang in lange gekeulteBorste auslaufend.An der Inneriseitesitztander
Basis ein starker, senkrecht abstehenderDorn. Mucro mit fein gesagter
Kante, Dentes mit einer Reihe zerschlissenerBorsten, Dentes leicht nach
innen gebogen.
,I
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Ang~meinegeographische Bemerkungen.
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Wenn einleitend schon die grossen Lucken in der Kenntnis der tro-
·pischen Collembolenfaunen betont wurde, so muss doch mit einiger
Genugtuung konstatiert werden, dass die letzten Jahre ganz allgemein
unser Wissen iiber die Faunenzusammensetzung der Collembolen bedeutend
erweitert haben. Bis heute kennen wir aus dem malaiischen Faunengebiete
78 sichere und 4 unsichere Aden, letztere nur durch ungeniigende Be-
schreibungen belegt und daher heute nicht mehr indentifizierbare Arten.
Von diesen Arten nun sind 31 auf Sumatra, 51 auf Java, 12 auf Borneo,
je 2 auf Flores, Lombok und Billiton und endlich eine einzige auf Celebes
gefunden worden.- Wenn dabei die' Anzahl der Endemismen auf den
einzelnen Inseln eine recht hohe ist, so ist das nicht verwunderlich. Die
Isoliertheit der einzelnen lnseln und ungeniigende Kenntnis der Fauna, das
fehlen von Rekorden aus ganzen Gebieten tragen das ihre dazu bei. die
Endemismenzahlen zu steigern. 1923 kannte man von Java und Sumatra
36, bezw. 19 Formen, in beiden Gebieten waren 7 gemeinsame Arten zU
verzeichnen. Heute verhalten sich die Zahlen in den glei,cnen Gebieten
wie 51:31 mit 16 gemeinsamen Arten. Die gemeinsamen Elemente sind
demnach in Java von 19 auf 31%, in Sumatra van 36 auf 500/oangestiegen.
Ganz ahnlich diirften sich die Zahlen in spatern Zeiten fiir andere Inseln
verschieben, wie Borneo, dessen Fauna nach SCHoTTs Untersuchungen
noch als rein endemisch zu bezeichnen ist.
In der nachfolgenden TabeIIe, die als Katalog der malaii&chenCoIIem-
bolen aufzufassen ist, finden sich aile bis jetzt aus dem Sunda-Ar~hipel
gemeldeten funde kritisch und nach dem System ulld nach Lokalitaten
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nigrojasciata E. H .. x, handschini SCHTT .." x
Paronella a nulicornis GUD.Aphysasegm ntatafOLS."
sumatrana GUD.
xd bi C. B.. X
H
longi ornis' . x
"
villo a E. Hjl rensis GUD.x
"
schOttiE.H. (nom.nov.p.dubiaSCHTT.). x
Microphysaline ta PAR .•
.x
"
v s itaE. H..
? Callyntrur opIa C. B.Dicranoc ntroidesar ntatusSCHTT.
.x
"
longicepsE. H . x
All copuste uico nisC. B.."
ter c thusC. B..
x





as imilis C. B.
ser tus SC TT.
x" jav us C. B.
Smi thurides cul usSCHTT •
·x
K ti nn co r le cephalaE H.
x
p n th ixjiscell E. .
.xgra ilicorn B.pul ellus E. ·x
Co ine h riajacob o i ABS
·.x
Pap ri d sjac b oni fOLS..
x
Totalder formen pro Gebiet:.
.\
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Beim UeberbliCken dieser Zusammenstellung muss nun besonders auf-
fallen, dass die Hypogastruriden und Isotomiden fast vollig fehlen. Aueh
die Symphypleonen sind nur sehr sparlich vertreten tlnd nur in den grassten
formen anwesend. Die Unvollstandigkeit der Liste wird dadureh besonders
klar. Wenn es maglich ware, Laub, Moos und Pilze mit dem Berlesetriehter
zu sieben, wiirden wenigstens die erstern sicher in eben so grosser for-
menfiille wie die Lepidocyrtinen zu eonstatieren sein. Aueh aus Sumpfge-
bieten und von Uferratideni ist vieles zu erwarten, namentlieh die noeh
fehlenden Symphypleonen. Doeh spiel! hier eben die Zugangliehkeit des
Gebietes eine grosse Rolle, und der Bearbeiter in Europa, der sich nicht
mit soIchen Sehwierigkeiten auseinander zu setzen hat, muss sich mit
.dem vorhanctenen Materiale begnugen, und aus demselben herausholen,
was er kann.
Wenn aueh das stark fragmentarisehe Material uns nicht in allen
Teilen gewtinsehte Auskunft tiber die Verteilung der einzelnen form en zu
geben im Stande ist, so lassen sich doeh ganz allgemein aus dem bis
jetzt bekannten, wenigstens fur die wiehtigsten tropischen Genera einige
spezifisehe Ziige festlegen. Es handeIt sich urn die formengruppen der
Cremastoceplwliniund Paronellinae. die bis jetzt aus sehliesslieh im Tro-
pengtirtel angetroffen worden sind.
fur L'remastocephaluswurde bereits weiter oben (p. 250) die allgemeine
Verbreitungsgrenze umsehrieben. Cremastocephalusartenwurden bis jetzt
mit Ausnahme der amerikanisehen' form en nur im indo-australisehen
Faunengebiete angetroffen. Interessant ist das Auftreten und die Diffe-
renzierung in Amerika (Siid-Californien, Costa Rica), wodurch das Genus
als cireumpacifiseh bezeichnet werden muss. Es teiIt diese Eigensehaft mit
einer eigentiimlieh gestalteten Gruppe von Lepiaocyrtinusformen,die sich
durch einen ausserordentlich schmalep. und dunnen, langgestreeklen Karper
auszeichnen und die bis aus Mexico, Kr-~silien,Neu-Guinea und N. Queens-
land beschrieben worden sind (semicolorafusE.H. pulcherE. H. und striatus
SCHTT.). Aus Afrika ist bis jetzt noch keineCremastocephalus art
be k ann t g e w 0 r den.
Die fruher unter dem Namen Parol/ella vereinigten Genera Paronella1)
SCHTT. PseudoparonellaE. H., MicrophysaE. H. und AphysaE. H. 2) sowie
DicranocentroideslMMS, unct CampylotllOraxSCHTT. zeigen nun nicht bIos
morphologiseh sondern aueh geographisch ganz verschiedenes Verhal-ten.
Das eigentliehe Genus Paronella (mit Microparonella CARP.) erstmals aus
Kamerun besehrieben, ist bis jetzt in den Tropenteilen aller Konlinente ge·
funden worden. Nirgends geht sie aber tiber die Wendekreise hinau5.Von
13 Arten des Genus gehoren 3 dem amerikanisehen (neotropischen), 7 dem
I) Siehe Handschin E., lac. cit. p. 253.
2) Einschliesslich der synonymen Genera Microparonella=Paronellas. sir., und
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afrikanischen und nur 3 dem asiatischenGebiete an. Wie Paronella eher
als afrikanische Form zu bezeichnen ist, gehart Pseudoparonella,we1che
die. Wendekreise ebenfallsnicht verlasst, nur dem malaiisch-australischen"
Faunenbezirkean. 1masiatisch-indischenGebiete sind diese Formen noch
nie gefundenwordeo. Hingegen hat man in N. Queensland hochspeziali~
• <
sierte Arten angetroffen und als Endglied der ganzen Entwicklungskette
ist die bis heuteauf Neu-Kaledonien lokalisierteChaetoceraszu erwahnen.
Aile iibrigen"grossenParonellen"Aphysa,Microphysaund Dicranocentroides
sind rein indo-malaiisch.Die beigefiigteKarte mag zur Veranschaulichung
der geschildertenVerbreitungsbilder dienen. Sie zeigt sowohl die Fund-
stellen der einzelnen Arten von Cremastocephalusals auch in Umrisslinien
die von den einzelnenGattungender Paronellinaebewohnten Areale.
Als letztes Genus endlich muss hier noch der Vollstandigkeit halber
Campylothoraxerwahnt werden; es ist rein atlantisch und schlagt eine
Faunenbriicke von Kamerun nach Brasilien (S. Paolo). In gewissemSinne
stellt sie dadurch ein Gegenstiick zur discontinuierlichenVerbreitung von
Cremastocephalusdar.
Die Beziehungender iibrigen Formen der Collembolen bediirfen teil-
weise nocheinergriindlichenRevision,bis siezur L6sungzoogeographischer
Fragen vollwertig herbeigezogenwerden diirfen. Achorutiden und Lepi-
docyrtinen wurden friiher beim Bearbeiten durch die einzelnen Autoren
viel zu wenig kritisch betrachtetund kannen deshalb heutein vielenFallen
nur mit grassterMiihe wieder erkanntwerden. Fur mancheist das nicht
mehr m6g1ich.Nach allem was wir heute aber sieher kennen, gehen die
allgemeinenverwandtschaftliehenBeziehungender malaiischenCollembolen
viel mehr gegen die papuanisch-australischeRegion hin, alsgegenIndien,
das doch durch die Malakka-Halbinsel scheinbar in engen Kontakt mil
dem Gebiete tritt.
1. November 1927.
